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（home oxygen therapy ; HOT），在宅人工呼吸療法
（home mechanical ventilation ; HMV）さらに持続








（tracheostomy positive pressure ventilation ; 
TPPV）とマスク式である非侵襲的陽圧換気療法




普通で，例えば COPD患者では安静時，夜間 1 L/
分，日中活動時 2 L/分などである．「在宅呼吸器ケ



























































































　在宅酸素療法の適応基準は，PaO2 が 55 torr 以下，
もしくは PaO2 が 60 torr 以下で，睡眠時または運
動負荷時に著しい低酸素血症を来すもので，医師が
HOTの必要性を認めたものである．酸素投与の目














































































城南エリアが 1500 人，昭和大学が 150 名である．
昭和大学各診療科での内訳は呼吸器アレルギー内
科 100 名，小児科 25 名，循環器内科 15 名，リウ
マチ膠原病内科 5 名，その他 5 例である（図 3）．

























































































































































































































5） Long term domicillary oxygen therapy in 
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the Medical Research Council Working Party 
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